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належить банкам, саме через них проходить рух основної час-
тини грошових ресурсів. Для нормального функціонування еко-
номіки держави необхідно постійно мобілізувати, розподіляти 
та перерозподіляти фінансові ресурси. Для цього у економічної 
системи держави є два механізми: мобілізація коштів за допомо-
гою податкової системи і фінансовий ринок, на якому відбу-
вається розподіл і перерозподіл капіталу. 
До основних чинників виникнення, становлення та розвитку 
фінансового ринку, що визначає його особливість та специфіку 
можна віднести такі: 
– транскордонний рух фінансових ресурсів; 
– науково-технічний прогрес; 
– конкуренція на світовому ринку між і закордонними 
фінансовими інститутами [3]. 
Фінансовий ринок має визначальний вплив на функціону-
вання фінансової системи країни і від того наскільки стабільно 
він функціонуватиме та інтенсивно розвиватиметься, залежати-
ме і стабільність фінансової системи в цілому. В Україні слід 
впровадити цілісну довгострокову стратегію розвитку фінансо-
вого сектору України, а також для координації дій різних орга-
нів влади в сфері впровадження заходів щодо розвитку 
фінансового сектору. 
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ЦИФРОВІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ 
Внаслідок світової пандемії COVID-19, яка глибоко пору-
шила бізнес, сфера фінансових послуг інноваційно трансфор-
мується. Зокрема, пандемія коронавіруса і її наслідки прискори-
ли зміни в індустрії платежів, які зазвичай займають близько 
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десяти років. В умовах, що склалися, цифровізація економіки в 
цілому та фінансового сектору зокрема, стала одним із головних 
інструментів для подолання негативних наслідків пандемії. 
Наразі компанії активно використовують фінансові технології 
для оптимізації операційних процесів, що робить актуальним 
дослідження по застосуванню фінансових технологій в Україні. 
У процесі дослідження здійснено огляд сучасних фінансових 
технологій та зроблено оцінку ефекту від їх застосування на 
основі фінансової звітності 75 банків України, 834 фінансових 
компаній та 213 страхових компаній станом на 31.12.2019 року 
[1, 2]. Методичною основою дослідження є факторний аналіз 
фінансової звітності трьох груп учасників фінансового сектору 
України та компаративний аналіз їх показників із застосуванням 
і без застосування фінансових технологій. 
Результати розрахунків для банків, фінансових та страхових 
компаній наступні: 
1) Банки завдяки сервісу Amazon і мобільному додатку мо-
жуть збільшити на 11,6 млрд грн прибуток до оподаткування:  
Наприклад, іспанський банк Bankinter застосовує Amazon 
Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) для моделювання кредит-
ного ризику, під час оцінки фінансового стану клієнтів 
Bankinter. При цьому, для отримання реальних результатів, 
використовуючи гнучкість і потужність Amazon Elastic Compute 
Cloud (Amazon EC2) для здійснення цих моделювань, викону-
ється щонайменше 5 млн. симуляцій [3]. 
 
Рисунок 1 – Оцінка ефекту діджиталізації для банків України 
Джерело: розраховано та побудовано за даними НБУ [1]. 
+11.6 млрд грн 
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Прикладом екосистеми додатків є «Тінькофф Банк», де 
широкий функціонал додатку дозволяє оплачувати все всере-
дині додатку та утримує клієнтів. Це зменшує витрати на марке-
тинг на 1 % [4]. Важливо врахувати відсутність фізичних відді-
лів банку, що дає змогу знизити орендні витрати в середньому 
на 4 % [5]. Отже, для діджитал банків можливе зменшення вит-
рат на 11,6 млрд грн і зростання ROE від 34 % до 40 %.  
Б) Фінансові компанії завдяки системам автоматизації мо-
жуть збільшити прибуток до оподаткування на 10,9 млрд грн: 
 
Рисунок 2 – Оцінка ефекту діджиталізації 
 для фінансових компаній України 
Джерело: розраховано та побудовано за даними Нацкомфіпослуг [2]. 
Автоматизація зменшує необхідну кількість працівників до 
67 %, ми обрали консервативну оцінку в 33,5 %, а платформи 
управління бізнес-процесами зменшують витрати на 25 % [6]. 
Отже, для фінансових компаній можливе зростання виручки 
на 33,5 %, зменшення витрат на 25 % та зростання ROE з 8 % до 
50 %.  
3) Страхові компанії через мобільний додаток, автоматизацію 
збільшують прибуток до оподаткування на 1,8 млрд грн: 
Створення мобільного додатку як додаткового пакету послуг, 
наприклад, партнерство страхової компанії з медичною кліні-
кою, де страховка включається у вартість лікування, за нашими 
підрахунками, дозволить знизити витрати страхової компанії в 
середньому на 3 %. Внаслідок зрозумілого інтерфейсу клієнти 
менше звертатимуться за відшкодуванням через більшу задово-
леність продуктом, що знизить Loss Ratio на 4 % внаслідок 
менших витрат на обробку таких позовів [7]. 
+10.9 млрд грн  
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Рисунок 3 – Оцінка ефекту діджиталізації  
для страхових компаній України 
Джерело: розраховано та побудовано за даними Нацкомфіпослуг [2]. 
Отже, за нашими розрахунками, страхові компанії матимуть 
можливість зменшити збитки за страховими виплатами на 13 %, 
витрати на 3 %, що зумовить зростання ROE з 4 % до 10 %.  
Таким чином, завдяки застосуванню фінансових технологій 
для трьох груп фінансових компаній в Україні можливо збіль-
шити прибуток до оподаткування на 24 млрд грн й підвищити 
середній ROE з 15 % до 34 %. 
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